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1. 全長 568mm，体重 2.7kg 
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1 :里野 2 湯浅湾， 3 富田川口
表1 和歌山県産アカメの測定値 )内は体長1<:対する%
JVそご 5MBL-F 5MBL-F ~竺三 5MBL-F 5MBL-F 84041 84042 84041 84042 
背 鰭 条 数 VII-I，l1 VII-I，l1 吻 長径 33( 6.9) 35( 6.0) 
書 鰭 条 数 II， 8 II，8 眼 20( 4.2) 21( 3.6) 
胸 鰭 条 数 16 16 両 眼 間 隔 24( 5.0) 31( 5.3) 
数 2+1+6 2 + 1 + 7 尾 柄 高 69(14.3) 81(14.0) 
倒リ 線 鱗 数 62 62 背鰭第 3練長 82+(17.2) 90+ (15. 5) 
全 長 (mm) 568 695 背鰭最後練長 22( 4.6) 34( 5.9) 
体 長 477 580 磐鰭第 1練長 19( 4.0) 21( 3.6) 
頭長 (mm:%) 168(35.2) 184(31. 7) 書鰭第 2練長 32( 6.7) 40( 6.9) 
体 高 165(34.6) 196(33.8) 瞥鰭第 3練長 38( 8.0) 38( 6.6) 
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